







El Padró de Riudoms 
de l'any 1981 (I) 
Amb motiu del III Seminari d'Estudis 
sobre el Baix Camp, que se celebrà el mes 
d'agost del1984 en el marc de la Fira de Sant 
Llorenç, IV Fira de l'Avellana, la Secció 
d'Estudis Històrics i Socials del CE RAP pre-
sentà al públic una exposició gràfica d '.un 
primer buidatge del padró municipal d'habi-
tants de la vila de Riudoms realitzat l'any 
1981. En el buidatge d'aquest padró partici-
paren: Josep M. Aran i Mestre, Joan Josep 
Carrion i Cubells, Mercè Cros i Cabré, Jordi 
Domingo i Ferré, Modest Guinjoan i Ferré, 
Carles Martí i Martí, Josep M. Toda i Seria i 
els signants d'aquest article. El doctor San-
tiago Roquer i Solé, professor de Geografia 
de la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarra-
gona, assessorà gentilment la Secció d 'Estu-
dis Històrics i Socials a l'hora de dur a terme 
l'estudi que ara ressenyem. La representació 
gràfica, que es trobava a l'estand que el CE-
RAP tenia a ht Fira, estigué a la cura de Ri-
card Mallafré i Mestre. 
Considerem que l'esforç humà que su-
posà l'elaboració de les dades obtingudes 
ben bé mereixia un tractament que depass~s 
la seva publicació, com a exposició, feta a la 
Fira. 
U esmentat padró és, malgrat el marge 
d'error que és inherent a aquest tipus de 
fonts, una base important per copsar la reali-
tat sòcio-ecòilòmica del poble. 
Oferim a continuació la primera part 
d'aquesta recerca, part que correspon als 
vessants socials i cultural. En un proper nú-
mero es tractarà l'aspecte econòmic del Pa-
4 dró. Els gràfics que il.lustren el text són una 
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reproducció reduïda dels que hom podia 
contemplar al firal, a més hi incloem addi-
cionalment la representació d'una piràmide 
de població; a tots els quals hi afegim un pe-
tit comentari. 
Gràfic 1 
Podríem classificar aqueixa piràmide 
com a representativa d'una societat en tran-
sició d'un sistema subdesenvolupat a un altre 
plenament industrialitzat. La base és consi-
derablement ampla, però s'hi adverteix una 
tendència a l'estabilització i, fins i tot , a la 
seva reducció, motivada pel ressò de la crisi 
econòmica que esclatà l'any 1973 (vegeu els 
dos primers grups d'edats) . Els avenços de la 
tècnica i l'augment del nivell de vida possibi-
liten una perdurabilitat més gran de la vida, 
la qual cosa explica la creixent importància 
que tant en volum com en atencions atança 
aquest sector de la societat que anomenem 
«tercera edat». 
Es distingeixen nítidament els tres grups 
d'edat: joves, fin s els 25 anys; adults, dels 25 
fins els 60 anys i els vells a partir dels 60 
anys . La composició normal de la població 
per sexes dóna una petita majoria a les do-
nes. Neixen més nens que nenes, posterior-
ment s'arriba a un equilibri entre ambdós se-
xes, fent-se tangible finalment la sobremor-
talitat masculina. 
Sobre la piràmide podem destacar la in-
cidència d'alguns fet s puntuals . En primer 
lloc, del grup d'edat corresponent als nats 
entre 1917 i 1921 (de 60 a 64 anys al gràfic), 
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I Piràmide de població. 
vament reduït respecte dels seus immediats, 
sens dubte l'epidèmia de grip de 1918 hi de-
gué jugar un paper rellevant. Un altre fet a 
destacar és l'entrada que evidencia les reper-
cussions sobre la població. de la guerra civil 
dell936 al 39, més pronunciada en els homes 
que en les dones. La mortalitat produïda 
aquí incidirà negativament en l'índex de nup-
cialitat, amb la qual cosa també minvarà la 
natalitat. Els efectes de la confrontació 
bèl.lica sobre la generació de la guerra deter-
minaria la baixa natalitat p9sterior, ben pa-
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lesa al gràfic en el grup d'edat dels 25 als 29 
anys. Àdhuc s'hi podria ajuntar a nivell local 
els efectes sobre la natalitat de l'impacte eco-
nòmic de la gran gelada del 1956. 
Tot el que hem apuntat anteriorment 
s'ha vist fortament modificat per l'onada im-
migratòria dels anys 60, durant els quals arri-
bà a Riudoms un gran contingent de gent, 
fonamentalment jove, que contribuiria a 
1 'expansió demogràfica, paralel.la a I' econò-
mica, que es coneix internacionalment com 
el «baby boom». 
2 Població segons la seva edal ¡ sexe 5 
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Gràfic 2 Gràfic 3 
En aquest gràfic el tret que ressalta més 
és el predomini d'homes en els primers grups 
d'edat (fins els 44 anys) mentre que en els da-
rrers grups són les dones les que detenten un 
pes específic més gran. 
Aquí observem, d'acord amb els nuclis 
padronals predominants (4, 2 i 3 persones), 
com s'imposa la tendència a l'estancament, 
si no a la recessió, del nombre dels integrants 
d'una família, puix que són majoria els ma-
trimonis amb pocs fills, insuficients a llarg 
termini per a una renovació dels grups fami-
liars. 
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Gràfic 4 
Crida l'atenció el pes que té Reus dins 
del percentatge de nats , explicable per 
I 'atracció i qualitat dels serveis que ofereix la 
ciutat veïna i per qüestions polítiques, d'en-
tre altres. 
Andalusia és la nacionalitat que . ha 
aportat un nombre més elevat de riudo-
mencs, aquest duplica el percentatge de la se-
va immediata seguidora: Castella la Nova, 
g de la qual Ja Solana n'ha estat el principal 
centre emissor. En importància segueix 
I 'aportació de Ja resta del Principat de Cata-
lunya, es tracta d'un transvasament de l'inte-
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4 Població segons e//Ioc d'origen 
rior vers la costa i de la muntanya cap a la 
plana. Darrera d'Extremadura se situen una 
sèrie de llocs d'origen més secundaris: Ara-
gó, Castella la Vella, Múrcia, l'apartat altres 
(Galícia, Astúries . . . ) i d'estats estrangers 
(França, Suïssa, Bolívia, etc.). 
Gràfic 5 
El percentatge de la barra número 1 in-
clou els infants que encara no estan escolarit-
zats. Val a dir que a l' hora de procedir a 
l'elaboració de la taxa d'analfabetisme, 
aquest grup de població no s'hi compta. Un 
sector considerable de la població local ben 
just ha pogut acabar l'ensenyament primari, 
LJ 1'3 % 
5 Nivell d 'instrucció (*) 
( *) Nivell d 'instrucció 
I No sap llegir ni escriure 
2 Ensenyament primari incomplet 
3 Ensenyament primari o EGB, fer . cicle complet 
4 Batxillerat elemental o EGB, 2on. cicle complet 
5 Formació professional 
6 Batxillerat superior, BUP, COU 
7 Títol de grau mitjà 
8 Títol de grau superior 
aquí podríem encabir molta població adulta. 
Quant a la resta de categories d 'instrucció a 
I mesura que aquestes augmenten llur nivell de 
coneixements és menor l'índex de persones 
que les cursen. 
Gràfic 6 
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6 Situació lingüística 
La immensa majoria de la població riu-
domenca entén el català, solament 1' 1,80Jo 
declara no entendre'!. Aquesta relació és per-
fectament lògica ja que en l'aprenentatge 
d'un idioma el primer graó és entendre'! i 
després vindria parlar-lo i, finalment, escriu-
re'!. El que ja es fa més dificultós, volunta-
riós i, per tant, més meritori és passar al se-
gon i tercer nivells. 
J.R.C. 
M.I.D. 
De la Secció d'Estudis Històrics i Socials 
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